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【学歴】
1975? 3???????????????????????
1977? 3????????????????????????????????
1977? 4????????????????1978? 3????
【学位】
芸術学修士（東京芸術大学）　1977? 3 月
【職歴】
1980? 4???????????????????????1985? 3????
1985? 4???????????????1987? 9????
1987?10??????????????1990? 3????
1990? 4?????????????????1995? 3????
1995? 4???????????????
2015? 3???????????????????
???????????????????????????????????
【大学関係職務歴】
1999? 4???????????????2001? 3????
2001? 4??????????????????????????????2003? 3????
2006? 4??????????????????????????????2009? 3????
2013? 4??????????????????????????????2014? 3????
【所属学会】
??????????????????1996?1999??2002??2005?????????
???
【社会的活動 1】
1989??????????????????????91??
1992?????????????????????????????93??
1993????????????
1993??????????????????????????
1993????????????????95??
1995???????????98??
1996???????????????99??
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1998?????????99??
1998??????????????99??
2002???????????????05??
2003????????????????07??
2003?????????????????2013??
2005??????????????????2013??
2005????????JIS????????????????????06??
2009??????????????????????2010??
2013????????????????????
【社会的活動 2】
1990????????????????????????????2000??
2000?????????????????????????????6??????
2003?????????????????????????????????2007??
2003????????????????????????????????????
2003??????????????????????????????????????????
??2007??
2003??????????????????????????????????2007???
2003?????????????????????????????2007???
2003???????????????????????????????????????
2003????????????????????????????????2007??
2003????????????????????????????????????????
2007??
2003?????????????（社）?????????????????
2004???????????????????????????????2007??
2005?????????????????????????????????????2010??
2005???????????????????????????2006??
2006?????????????????????????????2011??
2007??????????????????????????????????????2010??
2007??????????????????????????????????????2011??
2008????????????????????????????????????
2010??????????????????????????????????????
2010?????????????? 2011???????????????????????2011
??
2012?????????????????????????????????????
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主要業績
【制作 1】ファインアート
???????????????1978? 1??12??????????????????????
????
◯?????????1980?12???????????????????
◯??????????????????1982? 9?????????????????????
???
◯?????COSMIC FANTASY??1984? 4????????????????????
◯?????TWILIGHT??1984? 7?????????????????????????
◯?????BLUE SERIES 85-A??1985? 6???14?????????????
◯?????MEDITATION????????????1985? 8???????????????
?????
◯?????BLUE SERIES 85-B??1985? 8???22? JACOB????????
◯?????BLUE SERIES 85-C??1985?10??????????????????
◯?????MEDITATION??1986? 1????????????? 5??????
◯?????????????????1986? 5???15?????????????
◯??????86????????????????????1986? 7???13????????
??????????
◯????????????????1986? 7??? 7???????????????????
??? 
◯?????MARINE SERIES??1986? 7????????????????????????
??????
◯??????????????????1986? 8???23? JACOB???????????
◯?????MARINE SERIES??1986? 9? (????? ?86???????????????
????? )
◯?????NEO-GRAPHISM??1987? 2????????????????????
◯?????????????????????????1987? 7??? 14??????????
????????
◯?????????????? 2??1988? 3??? 3?????????????????? 
◯???????????????1988? 4???????????????????????
????
◯???????BICYCLE?? 4??1989? 6???????????????? 
◯??????????HARPSICORD????10??1990? 1??? 6??????????
????
◯?????ISOMETRICS??1990? 4?????????????????
◯?????????????????1991? 1??(????????????????? )
◯?????NEW PATTERN 91-A-F??1991? 5??? 5????????????
◯?????HOROSCOPE????????????1992? 4???????????????
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???????
◯????????????????????1992? 8??? 6????????????
◯??????????1993? 7???20??????????????????
◯?????Texture??????????Pyramid with Blue Light??1993?11??????
? ’93?????????????
◯?????????????75??1994? 1?????????????????????? 
◯?????????????????1994? 6?????????????????????
??
◯??????????1995? 6????????????????????????
◯????The Holiday??1995?10??1996? 3?????????????????????
◯???????????????????1996? 8??? 8????????????
◯???????????2011? 8???48? JACOB?????????? 48?
◯?????????? 11?12????2012?8???49? JACOB?????????? 48?
◯????????????2013? 8???50? JACOB?????????? 48?
【制作 2】デザイン
◯??????????????????????1980?12??????????
◯????????????????????????1982? 6?????
◯?????????????????????????????1986? 3?????????
◯????? 1?????????????A????1986?11???????????????
◯????? 1?????????????B????1987? 2???????????????
◯???????????????????????1987? 3???????????
◯????? 2?? 3?????????????A????1987??1988?12???????
????????
◯????? 2?? 3?????????????B????1988??1989? 2???????
????????
◯???????????1989? 2???????????
◯?????????????????1989? 3??????????
◯????? 4??6?????????????A????1989??1991?12???????
????????
◯????? 4?? 6?????????????B????1990??1992? 2???????
????????
◯?????????????????1992? 9?????????
◯????? 7?? 8?????????????A????1992??1993?12???????
????????
◯????? 7??8?????????????B????1993??1994? 2???????
????????
◯?????THE JOURNAL OF PACIFIC ASIA 1??1994? 3???????????????
????
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◯????????????????????1994? 3??????????????? 
◯????? 9?????????????A????1994?12???????????????
◯???????????????????1995? 1??????????????
◯????? 9?????????????B????1995? 2???????????????
◯?????THE JOURNAL OF PACIFIC ASIA 2??1995? 3???????????????
????
◯??????????????????1995? 4?????????
◯?????10?????????????A????1995?12???????????????
◯?????????????????1996? 1??????????????
◯?????10?????????????B????1996? 2???????????????
◯???????????????????????????????60?????1996? 9??
??????
◯?????11?????????????A????1996?12???????????????
◯??????????InSEA 1998 TOKYO??1996?12?????????????????
??
◯???????????????????1997? 1??????????????
◯?????11?????????????B????1997? 2???????????????
◯?????12?????????????A????1997?12???????????????
◯?????12?????????????B????1998? 2???????????????
◯?????????????? ????”?1998? 3??????????
◯?????13?????????????A????1998?12???????????????
◯?????13?????????????B????1999? 2???????????????
◯??????????????“??”?1999? 5??????????
◯?????14?22?????????????A????1999??2007?12????????
???????
◯?????14?22?????????????B????2000??2008? 2????????
???????
◯???????????????????2008? 2?????????????
◯?????23?24?????????????A????2008??2009?12????????
???????
◯?????23?24?????????????B????2009??2010? 2????????
???????
【著書・論文】
◯???????????????????????1984? 3???????
◯???????????????1991?10?????
◯???????????????????????????? ???2005? 3??????
◯???????I??????????????????????????37??1986??pp167-
172
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◯???????II??????????????????????????????38??1987??
pp. 195-202
◯???????III?????????????????????????39??1988??pp. 237-
243
◯????????????????????????????????????????34??
1990?12??pp. 31-47
◯????????????????????????No. 227????????1993??pp. 2-5
◯?????????????????? 2?????????????????42??1999?
3??pp. 133-146
◯?????????????????????NO. 279????????2005? 9?
◯????????????????????????????????????50??2007?
3??pp. 1-21
◯??????????????????????????????????????????
????56??2012? 3??pp. 5-21
◯???????????―?????????????????????????????
???2014? 2??pp. 25-34
【その他】
◯?????????????????????????????????1994? 3?????
?????????????? VOL. 2??????????????pp. 16?17
◯???????????????????????????1994?11???????????
???????? VOL. 10??????????????pp. 30?32
◯??????????????????????????????????1995? 2????
??????????????? VOL. 13??????????????pp. 36?38
◯???????????????????????????2003?10????????Vol. 70?pp2
◯????????????2007? 1??????????????
◯???????????2013? 9????????Vol. 109?pp2
